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ischen  Gesellschaftsstruktur  und  ‐kultur,  vergleichende  Analysen,  die  die  Unter‐
schiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen europäischen Gesellschaften 
thematisieren, sowie theoretische Versuche einer Soziologie Europas. 






















tweenȱ theȱcountries.ȱAȱsenseȱ thatȱhomosexualityȱ isȱ justifiableȱ isȱparticularlyȱ lowȱ inȱ





uesȱhaveȱ theȱ strongestȱ impactȱonȱnonȬdiscriminationȱ attitudes.ȱOneȱmayȱ thereforeȱ










terȱBarrosoȱwasȱ nominatedȱ byȱ theȱ governmentsȱ ofȱ theȱmemberȱ states,ȱ heȱ andȱ hisȱ
handȬpickedȱ teamȱofȱcommissionersȱwereȱ toȱbeȱconfirmedȱbyȱ theȱEuropeanȱParliaȬ
mentȱ inȱ fFallȱ2004.ȱ ItalianȱRoccoȱButtiglioneȱwasȱoneȱofȱBarroso’sȱselectedȱcommisȬ
sioners,ȱnominatedȱtoȱserveȱasȱViceȱPresidentȱofȱtheȱCommission,ȱresponsibleȱforȱJusȬ
tice,ȱ Freedomȱ andȱ Security.ȱDuringȱ anȱEUȱparliamentaryȱ hearingȱ onȱOctoberȱ 10th,ȱ
2004,ȱButtiglioneȱ–ȱprofessorȱofȱphilosophy,ȱavowedȱChristian,ȱmemberȱofȱ theȱPonȬ












Parliament’sȱ rejectionȱ ofȱ Buttiglioneȱ and,ȱ byȱ extension,ȱ ofȱ theȱ entireȱ Barrosoȱ
Commissionȱcannotȱbeȱwrittenȱoffȱasȱaȱmereȱpowerȱstruggleȱbetweenȱ theȱEuropeanȱ
CommissionȱandȱParliament.ȱRather,ȱtheȱButtiglioneȱAffairȱrevolvedȱaroundȱ theȱacȬ
tualȱ contentȱ ofȱpoliciesȱ thatȱ theȱEUȱ represents,ȱnamelyȱnonȬdiscriminationȱ towardȱ
homosexuals.ȱ
TheȱEuropeanȱUnionȱbeganȱasȱanȱeconomicȱunion,ȱbutȱhasȱbecomeȱactiveȱinȱanȱinȬ
creasingȱnumberȱofȱotherȱpolicyȱ fieldsȱoverȱ time.ȱ Inȱpursuingȱ itsȱgoalȱofȱcreatingȱaȱ






















principleȱofȱnonȬdiscriminationȱ isȱanchoredȱ inȱEUȱ legislationȱandȱdiscussȱ theȱ influȬ
enceȱ thisȱhasȱonȱconcreteȱpoliciesȱandȱdecisions.ȱAgainstȱ thisȱbackground,ȱweȱ thenȱ
focusȱonȱourȱresearchȱquestion,ȱwhichȱasksȱtoȱwhatȱextentȱcitizensȱinȱdifferentȱnationȬ
statesȱ supportȱ theȱ notionȱ ofȱ nonȬdiscriminationȱ towardȱ homosexuals.ȱ Theȱ secondȱ





















EUȱ institutions.ȱTheseȱsourcesȱ rangeȱ fromȱ theȱabstract,ȱsuchȱasȱ treaties,ȱ toȱconcreteȱ
policies.ȱMatteoȱBoniniȬBaraldiȱ (2004)ȱhasȱ collected,ȱ summarizedȱandȱpublishedȱallȱ




ofȱ thisȱprojectȱhasȱbeenȱ toȱcreateȱequalȱaccessȱ toȱ theȱmarketȱ forȱallȱEuropeans.ȱOneȱ
aspectȱofȱ freeȱ accessȱ toȱ theȱmarketȱ includesȱprohibitingȱ anyȱ sortȱofȱdiscriminationȱ
thatȱwouldȱblockȱaȱmemberȱcitizen’sȱabilityȱtoȱparticipate.ȱThus,ȱweȱfindȱforȱexampleȱ














sionsȱ ofȱ theȱ Treatyȱ andȱwithinȱ theȱ limitsȱ ofȱ theȱ powersȱ conferredȱ byȱ itȱ uponȱ theȱ
Community,ȱ theȱCouncil,ȱactingȱunanimouslyȱonȱaȱproposalȱ fromȱ theȱCommissionȱ
andȱafterȱconsultingȱtheȱEuropeanȱParliament,ȱmayȱtakeȱappropriateȱactionȱtoȱcombatȱ
discriminationȱbasedȱonȱsex,ȱracialȱorȱethnicȱgroup,ȱreligionȱorȱbelief,ȱdisability,ȱageȱ









Commissionȱ developedȱ aȱ directive,ȱwhichȱwasȱ passedȱ byȱ theȱ 2000ȱ Council.ȱ Theȱ





shallȱbeȱ takenȱ toȱoccurȱwhereȱoneȱpersonȱ isȱ treatedȱ lessȱ favourablyȱ thanȱanotherȱ is,ȱ








lationȱofȱ theȱmemberȱstates;ȱhomosexualityȱ isȱnoȱ longerȱconsideredȱcriminalȱ inȱanyȱ
EUȱmemberȱstate,ȱandȱantiȬdiscriminationȱisȱlegallyȱanchoredȱinȱallȱcountries.ȱȱ
3.ȱ Theȱ EUȱ principleȱ ofȱ nonȬdiscriminationȱ towardȱ homosexualsȱ alsoȱ appliesȱ toȱ














ized,ȱ butȱwasȱ stillȱ consideredȱ criminalȱ underȱ certainȱ circumstances.ȱ Theȱwordingȱ
“committedȱinȱpublicȱorȱproducingȱaȱpublicȱscandal”ȱwasȱaddedȱasȱaȱcompromiseȱbeȬ
tweenȱthoseȱwhoȱwantedȱkeepȱtheȱexistingȱlegislationȱandȱthoseȱwhoȱwantedȱtheȱenȬ
tireȱarticleȱ repealed.ȱButȱevenȱ inȱ itsȱamendedȱ form,ȱArticleȱ200ȱwasȱagainȱ repealedȱ
againȱdueȱtoȱpressureȱfromȱvariousȱorganisations.ȱOneȱkeyȱfactorȱinȱtheȱappealȱwasȱ
theȱpressureȱ fromȱ theȱEU,ȱwhichȱ statedȱ thatȱallȱ lawsȱdiscriminatingȱagainstȱhomoȬ
















strategy.4ȱAȱ freeȱmarketȱexistsȱonlyȱwhenȱallȱactorsȱhaveȱ theȱsameȱopportunitiesȱ toȱ
participateȱ inȱ theȱmarketȱ andȱ nobodyȱ isȱdiscriminated;ȱ butȱ theȱ questionȱ ofȱwhichȱ
characteristicsȱandȱattributesȱareȱgroundsȱofȱdiscriminationȱremainsȱopenȱtoȱinterpreȬ




EUȱ hasȱ thusȱ increasedȱ itsȱ powerȱ atȱ theȱ expenseȱ ofȱ theȱ nationȱ states.ȱ Legalȱ equalȱ
treatmentȱ ofȱ homoȬȱ andȱ heterosexualsȱ inȱ theȱ EUȱwasȱ firstȱ introducedȱ inȱ theȱ 1999ȱ

















Toȱwhatȱ extentȱdoȱEUȱ citizensȱ inȱvariousȱmemberȱ statesȱ supportȱ theȱ ideaȱofȱnonȬ
discriminationȱofȱhomosexualsȱandȱtheȱEUȱpolicyȱofȱequalȱtreatmentȱbetweenȱhomoȬȱ
andȱheterosexuals?ȱWeȱwillȱanalyzeȱtheȱvalueȱorientationsȱofȱcitizensȱthroughȱaȱsecȬ




larlyȱwellȬsuitedȱ toȱ operationalizeȱ citizens’ȱ attitudesȱ towardȱ nonȬdiscriminationȱ ofȱ
homosexuals.ȱTheȱquestionȱisȱformulatedȱasȱfollows:ȱ“Please,ȱtellȱmeȱwhetherȱhomoȬ
sexualityȱcanȱalwaysȱbeȱjustified,ȱneverȱbeȱjustifiedȱorȱsomethingȱinȱbetween.”ȱInterȬ





ȱDiagramȱ1ȱshowsȱ thatȱatȱ theȱaggregateȱ level,ȱ thereȱ isȱnoȱclearȱmajorityȱapprovalȱ
forȱ theȱ ideaȱ ofȱ nonȬdiscriminationȱ towardȱ homosexuals.ȱ Theȱ levelȱ ofȱ rejectionȱ beȬ
tweenȱgroups,ȱhowever,ȱvariesȱsubstantially.ȱWhereasȱtheȱmeanȱvalueȱinȱtheȱoldȱEUȱ










portȱ forȱ theȱEUȱnotionȱofȱnonȬdiscriminationȱ towardȱhomosexualsȱ isȱnotȱveryȱhigh.ȱ
TheȱadmissionȱofȱnewȱcountriesȱwillȱchangeȱtheȱoverallȱcultureȱinȱtheȱEU,ȱinsofarȱasȱ
ȱ



















































































Theȱ orderȱofȱ countriesȱ thatȱdidȱnotȱmindȱhavingȱhomosexualsȱ asȱneighboursȱ isȱ
quiteȱ similarȱ toȱ theȱorderingȱ inȱDiagramȱ1.ȱTheȱ supportȱ forȱnonȬdiscriminationȱ toȬ























































































Theȱdescriptiveȱ resultsȱ inȱ theȱ lastȱ sectionȱ showedȱ thatȱ thereȱ areȱ substantialȱdifferȬ
















towardȱhomosexuality.ȱWeȱassumeȱ thatȱ theseȱ institutionalȱ interpretationsȱ influenceȱ
theȱattitudesȱofȱ theirȱmembers.ȱTheȱmoreȱhomosexualityȱ isȱrejectedȱandȱ interpretedȱ
asȱdeviantȱbehaviourȱbyȱaȱparticularȱdenomination,ȱ theȱmoreȱ theȱmembersȱofȱ thatȱ
denominationȱwillȱrejectȱhomosexuality.ȱȱ
a.ȱMuslims:ȱTheȱKoranȱholdsȱtheȱultimateȱauthorityȱinȱtheȱMuslimȱfaith.ȱThereȱis,ȱ
however,ȱnoȱextensiveȱcommentaryȱ inȱ theȱKoranȱaboutȱhomosexuality.ȱOnlyȱ inȱ theȱ
storyȱofȱLot,ȱwhichȱ isȱreferredȱtoȱinȱfiveȱpassagesȱ inȱtheȱKoran,ȱdoesȱhomosexualityȱ
playȱaȱcentralȱrole.ȱTheȱmostȱimportantȱsentenceȱfromȱwhichȱtoȱconcludeȱthatȱtheȱKoȬ






asȱLot’sȱ tribeȱdidȱ [i.e.,ȱcommitȱhomosexuality],ȱkillȱbothȱ theȱoneȱwhoȱdoesȱandȱ theȱ
oneȱwhoȱletsȱitȱbeȱdoneȱtoȱhim”ȱ(Duranȱ1993:ȱ182).ȱSomeȱscholarsȱthinkȱthatȱthisȱapȬ
pliesȱtoȱlesbiansȱasȱwell,ȱwhereasȱothersȱthinkȱthatȱlesbiansȱshouldȱbeȱpunishedȱless.ȱ









Theȱ reasonȱ forȱ rejectingȱ homosexualityȱ inȱ Islamȱ isȱ theȱ sameȱ asȱ inȱChristianity;ȱ
namely,ȱtheȱpurposeȱofȱsexualityȱisȱprocreation.ȱHomosexualityȱcontradictsȱthisȱpurȬ




tion,ȱ publicȱ expressionsȱ orȱ displaysȱ ofȱ homosexualityȱ remainȱ largelyȱ tabooȱ inȱ theȱ
generalȱpublic;ȱ inȱTurkishȱmilitaryȱ law,ȱhomosexualityȱ isȱ regardedȱasȱaȱmentalȱ illȬ
ness,ȱandȱhomosexualsȱareȱtherebyȱbannedȱfromȱmilitaryȱservice.ȱ




b.ȱCatholics:ȱ TheȱCatholicȱChurchȱ hasȱ repeatedlyȱ emphasizedȱ itsȱ oppositionȱ toȱ




Cardinalȱ JosephȱRatzinger,ȱwhoȱ isȱnowȱ theȱPopeȱofȱ theȱCatholicȱChurch.ȱWeȱquoteȱ
fromȱ thatȱpaper:ȱ“Thereȱareȱabsolutelyȱnoȱgroundsȱ forȱconsideringȱhomosexualȱunȬ
ionsȱtoȱbeȱinȱanyȱwayȱsimilarȱorȱevenȱremotelyȱanalogousȱtoȱGod’sȱplanȱforȱmarriageȱ






sponsibleȱ forȱ it,ȱbutȱ itȱdoesȱattestȱ toȱ theȱ factȱ thatȱhomosexualȱactsȱareȱ intrinsicallyȱ
disordered”.ȱȱ
TheȱCatholicȱChurchȱhasȱusedȱ theȱconceptȱofȱheterosexualȱmarriageȱasȱ theȱreferȬ









pressedȱ inȱ theȱChurch’sȱ liturgicalȱworship,ȱwhichȱmakesȱ clearȱ thatȱ theȱOrthodoxȱ
Churchȱconsidersȱhomosexualȱorientationȱaȱdisorderȱandȱaȱdiseaseȱandȱhomosexualȱ






Christianȱ teachingsȱonȱmarriageȱandȱ sexualityȱdictateȱ thatȱmarriageȱ consistsȱ inȱ theȱ
conjugalȱ unionȱ betweenȱ aȱmanȱ andȱ aȱwoman,ȱ andȱ thatȱ anȱ authenticȱmarriageȱ isȱ
blessedȱ byȱGodȱ asȱ aȱ sacramentȱ ofȱ theȱ Church.ȱ Theȱ unionȱ betweenȱ aȱmanȱ andȱ aȱ
womanȱ inȱ theȱ Sacramentȱ ofȱmarriageȱ reflectsȱ theȱ unionȱ betweenȱ Christȱ andȱHisȱ
Church.ȱSuchȱaȱholyȱunionȱbetweenȱpersonsȱofȱ theȱsameȱsexȱ isȱneitherȱblessedȱnorȱ
sanctionedȱ byȱ Scriptureȱ norȱ holyȱ tradition.ȱ Toȱ giveȱ anȱ exampleȱ ofȱ theȱOrthodoxȱ
Church’sȱunderstandingȱofȱhomosexuality,ȱweȱturnȱtoȱRomania.ȱRomania’sȱOrthodoxȱ
ChurchȱwasȱaȱstrongȱadvocateȱforȱkeepingȱArticleȱ200ȱasȱpartȱofȱtheȱPenalȱCode.ȱArtiȬ
cleȱ200ȱ statedȱ thatȱ sexualȱ relationsȱbetweenȱpersonsȱofȱ theȱ sameȱ sex,ȱcommittedȱ inȱ
publicȱorȱproducingȱaȱpublicȱscandal,ȱwereȱpunishableȱbyȱlaw.ȱTheȱEuropeanȱUnionȱ
putȱpressureȱonȱRomaniaȱtoȱremoveȱArticleȱ200,ȱbutȱtheȱRomanianȱOrthodoxȱChurch,ȱ
whoȱ condemnsȱhomosexualityȱasȱ aȱ sin,ȱurgedȱ theȱRomanianȱparliamentȱnotȱ toȱ reȬ
moveȱtheȱarticle.ȱArchbishopȱNifon,ȱafterȱaȱtwoȬdayȱmeetingȱofȱseniorȱOrthodoxȱclerȬ
ics,ȱstated,ȱ“OurȱChurchȱdoesȱnotȱsayȱaȱsexualȱminorityȱshouldȱbeȱsentȱtoȱ jail,ȱ[but]ȱ








firstȱpartȱsummarizesȱ twoȱexplicitȱstatementsȱ inȱ theȱBibleȱregardingȱhomosexuality,ȱ
whichȱmakeȱclearȱ thatȱhomosexualityȱ isȱunacceptable.ȱTheȱsecondȱpartȱemphasizes,ȱ
however,ȱ thatȱ thereȱ isȱ aȱ higherȬranking,ȱ centralȱ commandmentȱ inȱ theȱ Bible:ȱ theȱ
commandmentȱtoȱloveȱoneȱanother.ȱ“Aȱrelationshipȱmustȱbeȱestablishedȱbetweenȱtheȱ
commandmentȱtoȱlove,ȱtheȱepitomeȱofȱtheȱholyȱwillȱofȱGod,ȱandȱtheȱquestionȱofȱhowȱ
toȱ ethicallyȱ andȱ responsiblyȱ addressȱ homosexualȱ cohabitation.ȱ Becauseȱ theȱ comȬ
mandmentȱtoȱ loveȱ isȱunconditionalȱandȱallȬencompassing,ȱhomosexualȱcohabitationȱ
cannotȱbeȱconsideredȱanȱexceptionȱtoȱthatȱrule.ȱThisȱmeansȱthatȱtheȱcommandment,ȱ
expressedȱasȱ theȱholyȱwillȱofȱGod,ȱalsoȱholdsȱ trueȱ forȱ theȱhomosexualȱwayȱofȱ life”ȱ
(EKDȱ1995,ȱ2.3,ȱownȱtranslation).ȱTheȱProtestantȱChurchȱthereforeȱjudgesȱhomosexualȱ






7ȱ Theȱ Evangelicalȱ Lutheranȱ Churchesȱ inȱ Scandinaviaȱ areȱ alsoȱ membersȱ ofȱ theȱ Lutheranȱ Worldȱ





theȱOrthodoxȱ churches,ȱ insofarȱasȱ theȱ levelȱofȱacceptanceȱ forȱhomosexualityȱ inȱ theȱ
ProtestantȱChurchȱisȱsignificantlyȱhigher.ȱ
Toȱ sumȱ upȱ ourȱ hypotheses:ȱ Theȱmajorȱ religiousȱ denominationsȱ inȱ EUȱmemberȱ
statesȱhaveȱdevelopedȱvaryingȱinterpretationsȱofȱandȱpositionsȱonȱhomosexuality.ȱWeȱ
assumeȱ thatȱ theseȱ institutionalȱ interpretationsȱ influenceȱ theȱattitudesȱofȱ theirȱmemȬ




follows:ȱPeopleȱwithȱnoȱ religiousȱaffiliationȱwillȱ showȱhigherȱ levelsȱofȱ supportȱ forȱ





2001).ȱAllȱofȱ theȱdenominationsȱ inȱourȱanalysisȱhaveȱ legitimizedȱdiscriminationȱ toȬ
wardȱhomosexualsȱtoȱvaryingȱdegreesȱatȱsomeȱpointȱinȱtime,ȱandȱcontinueȱtoȱdoȱsoȱtoȱ
varyingȱextents.ȱWeȱassumeȱthatȱtheȱdegreeȱofȱintegrationȱ–ȱregardlessȱofȱtheȱparticuȬ
larȱdenominationȱ–ȱwillȱ influenceȱ attitudesȱ towardȱdiscriminationȱ inȱ theȱ followingȱ
direction:ȱTheȱlessȱaȱpersonȱisȱintegratedȱintoȱtheȱdailyȱpracticesȱofȱhisȱorȱherȱreligiousȱ








betweenȱ economicȱ livingȱ conditionsȱ andȱpeoples’ȱvalues,ȱ andȱmostȱmodernizationȱ
theoriesȱ areȱ basedȱ onȱ thisȱ centralȱ assumption.ȱ Itȱwouldȱ exceedȱ theȱ scopeȱ ofȱ thisȱ
analysisȱ toȱ reconstructȱmodernizationȱ theoryȱwithȱallȱ itsȱ facets,ȱ critiques,ȱandȱ reviȬ
sionsȱ(seeȱBergerȱ1996;ȱKnoeblȱ2003ȱforȱoverviews).ȱWeȱareȱuncertainȱevenȱtodayȱasȱtoȱ
whichȱ factorsȱhaveȱcontributedȱ toȱmodernizationȱandȱhowȱ toȱdetermineȱ theȱcausalȱ













2002),ȱwhenȱ chancesȱ toȱ satisfyȱmaterialȱ needsȱ increase,ȱ aȱ shiftȱ fromȱmaterialistȱ toȱ
postȬmaterialistȱvalues,ȱorȱselfȬexpressionȱvalues,ȱtakesȱplaceȱ(InglehartȱhasȱmoreȱreȬ
centlyȱusedȱtheȱlatterȱterm).ȱMaterialistȱvaluesȱincludeȱtheȱfollowing:ȱsatisfyingȱecoȬ
nomicȱ livingȱ conditions,ȱ security,ȱnationalȱ identity,ȱandȱ theȱ exclusionȱofȱoutsiders.ȱ
PostȬmaterialistȱorȱselfȬexpressionȱvalues,ȱinȱcontrast,ȱareȱcharacterizedȱbyȱtheȱdesireȱ
forȱ selfȬfulfillment,ȱanȱemphasisȱonȱ freedom,ȱparticipation,ȱandȱ theȱ toleranceȱofȱdiȬ
versity.ȱ“Risingȱresourcesȱmeanȱthatȱthere’sȱenoughȱtoȱgoȱaround.ȱNewcomersȱcanȱbeȱ
accommodated.ȱForeignersȱseemȱmuchȱlessȱthreatening;ȱ…ȱinsteadȱdifferentȱculturesȱ
comeȱ toȱbeȱseenȱasȱ interestingȱandȱstimulating.”ȱ (Inglehartȱ2006:ȱ26).ȱRonaldȱ IngleȬ
hartȱ interpretsȱdiscriminationȱagainstȱhomosexualsȱasȱoneȱ typeȱofȱ socialȱ exclusion.ȱ
Heȱ showsȱ thatȱ existentialȱ securityȱ tendsȱ toȱmakeȱ allȱ outȬgroups,ȱ includingȱ homoȬ
sexuals,ȱmoreȱacceptable.ȱTheȱ societiesȱ inȱourȱanalysisȱdifferȱ inȱ termsȱofȱ theirȱ ecoȬ
nomicȱmodernizationȱandȱsocialȱprosperity,ȱandȱaccordingȱtoȱInglehart’sȱ interpretaȬ
tion,ȱweȱexpectȱ intervieweesȱfromȱeconomicallyȱ lessȬdevelopedȱcountriesȱtoȱexpressȱ
lessȱ supportȱ forȱ nonȬdiscriminationȱ towardȱ homosexualsȱ thanȱ respondentsȱ fromȱ
countriesȱwithȱmoreȱmodernizedȱeconomies.ȱWeȱmeasureȱ theȱdegreeȱofȱaȱcountry’sȱ
economicȱmodernizationȱusingȱ theȱHumanȱDevelopmentȱ Indexȱ (HDI).ȱTheȱHDIȱ inȬ
cludesȱthreeȱindexes:ȱrealȱGNPȱperȱcapita,ȱtheȱlevelȱofȱeducation,ȱandȱaverageȱlifeȱexȬ
pectancy.ȱTheȱdataȱsetȱusedȱalsoȱcontainsȱaȱdirectȱmeasurementȱforȱmaterialisticȱandȱ






bilitiesȱ forȱselfȬreflectionȱandȱ theȱ likelihoodȱofȱacquiringȱaȱscholarlyȱworldview.ȱ InȬ
glehartȱdescribesȱ theȱeffectȱassociatedȱwithȱhigherȱ levelsȱofȱeducationȱasȱ“cognitiveȱ
mobilization”,ȱ inȱwhichȱeducationȱ increasesȱ theȱ likelihoodȱ thatȱ traditionalȱconceptsȱ
willȱbeȱquestionedȱandȱpossiblyȱ rejected,ȱ ratherȱ thanȱbeingȱautomaticallyȱ acceptedȱ
(Inglehartȱ 1990;ȱDaltonȱ 1984).ȱ Thisȱ questioningȱ ofȱ traditionȱ alsoȱ relatesȱ toȱwhatȱ isȱ
consideredȱasȱaȱlegitimateȱsexualȱidentity.ȱWeȱassumeȱthatȱmoreȱeducatedȱinterviewȬ
eesȱareȱmoreȱ likelyȱ toȱ supportȱnonȬdiscriminationȱ towardȱhomosexuals.ȱWeȱoperaȬ
tionalizeȱ educationȱ usingȱ theȱ highestȱ levelȱ ofȱ schoolingȱ completedȱ byȱ theȱ interȬ
viewee,ȱmeasuredȱ byȱ anȱ 8Ȭpointȱ scaleȱ rangingȱ fromȱ “inadequatelyȱ completedȱ eleȬ












Weȱ includedȱ theȱ respondent’sȱ sexȱ asȱ aȱ variableȱ inȱ ourȱ analysis.ȱPastȱ studiesȱ haveȱ
shownȱthatȱwomenȱareȱmoreȱtolerantȱtowardȱhomosexualityȱthanȱmenȱ(Langfeldtȱetȱ
al.ȱ1999).ȱTheȱ literatureȱexplainsȱ thisȱdifferenceȱ inȱ theȱ followingȱwayȱ (Irvineȱ1995):ȱ
Becauseȱtheȱtermȱhomosexualityȱisȱgenerallyȱassociatedȱwithȱhomosexualȱmales,ȱhetȬ
erosexualȱmenȱareȱespeciallyȱproneȱtoȱdistancingȱthemselves.ȱWeȱalsoȱtookȱtheȱageȱofȱ
theȱ respondentȱ intoȱaccountȱasȱaȱ finalȱvariableȱ inȱourȱanalysis.ȱOtherȱ studiesȱhaveȱ
shownȱ thatȱ youngerȱ intervieweesȱ expressȱ higherȱ levelsȱ ofȱ supportȱ forȱ nonȬ
discriminationȱtowardȱhomosexualsȱthanȱolderȱintervieweesȱ(Ester,ȱHalman,ȱandȱdeȱ
Moorȱ1994;ȱLangfeldtȱ etȱal.ȱ1999).ȱTheȱ influenceȱofȱageȱonȱattitudesȱ towardȱhomoȬ
sexualityȱ isȱ normallyȱ interpretedȱ asȱ aȱ cohortȱ effectȱ ratherȱ thanȱ aȱ lifeȬcycleȱ effectȱ









Toȱ testȱ ourȱ hypotheses,ȱweȱ firstȱ calculatedȱ aȱ linearȱ regressionȱ usingȱ theȱ questionȱ
“homosexualityȱcanȱnever/alwaysȱbeȱjustified”ȱ(asȱdepictedȱinȱDiagramȱ1)ȱasȱtheȱdeȬ
pendentȱvariable.ȱAsȱaȱsecondȱstep,ȱweȱalsoȱcalculatedȱaȱlogisticȱregressionȱwithȱtheȱ
questionȱaboutȱhavingȱhomosexualsȱasȱneighboursȱ (asȱshownȱ inȱDiagramȱ2)ȱasȱ theȱ
dependentȱvariable.ȱDueȱtoȱtheȱhierarchicalȱstructureȱofȱtheȱdataȱandȱaȱslightȱvariaȬ
tionȱ inȱ theȱ effectsȱ ofȱ individualȬlevelȱ variablesȱ betweenȱ countriesȱ (e.g.,ȱ ageȱ hasȱ aȱ
strongȱnegativeȱeffectȱinȱallȱcountriesȱexceptȱTurkeyȱandȱHungary,ȱwhereȱtheȱeffectȱisȱ




contextȬdependent;ȱ forȱ instance,ȱ theȱeffectȱofȱCatholicȱreligiousȱaffiliationȱonȱhomoȬ
sexualityȱdoesȱnotȱdependȱonȱ theȱprevalentȱ religiousȱdenominationȱofȱ theȱcountry.ȱ




Bothȱ analysesȱ comeȱ toȱveryȱ similarȱ results.ȱAsȱ theȱR2ȬValueȱ andȱ theȱPseudoȬR2Ȭ
Valueȱ inȱ Tablesȱ 1ȱ andȱ 2ȱ show,ȱweȱ canȱ explainȱ veryȱwellȱ attitudesȱ towardȱ nonȬ









opmentȱ ofȱ country,ȱ postȬmaterialisticȱ orientationȱ ofȱ respondents,ȱ andȱ educationalȱ






























































b.ȱAsȱassumed,ȱallȱ religiousȱaffiliationsȱexceptȱProtestantsȱexhibitȱ lessȱ toleranceȱ toȬ
wardȱhomosexualityȱthanȱpeopleȱwithȱnoȱreligiousȱaffiliation;ȱhowever,ȱtheȱimpactȱofȱ
thisȱvariableȱisȱnotȱveryȱstrong.ȱInȱtheȱlinearȱregressionȱanalysisȱandȱinȱtheȱlogisticȱreȬ
gressionȱ theȱvariableȱ isȱnotȱsignificantȱ forȱOrthodoxȱChristians.ȱTheȱdegreeȱofȱ inteȬ
grationȱ intoȱ theȱreligiousȱ institutionȱ (asȱmeasuredȱbyȱattendance)ȱmoreȱstronglyȱ inȬ
fluencesȱnonȬdiscriminationȱ attitudesȱ thanȱdoesȱ theȱparticularȱ religiousȱdenominaȬ
tionȱtoȱwhichȱtheȱintervieweeȱbelongs.ȱThisȱisȱanȱinterestingȱfinding,ȱinȱthatȱitȱcontraȬ
dictsȱHuntington’sȱ thesisȱ thatȱdifferentȱreligiousȱworldviewsȱ influenceȱ theȱattitudesȱ
ofȱ theirȱmembers.ȱOurȱanalysisȱshowsȱ thatȱ theȱparticularȱreligiousȱdenominationȱ toȱ
whichȱsomeoneȱbelongsȱisȱnotȱtheȱmostȱimportantȱfactor;ȱrather,ȱitȱisȱtheȱdegreeȱofȱinȬ
tegrationȱ thatȱ matters.ȱ Inȱ thisȱ light,ȱ theȱ lowȱ levelȱ ofȱ supportȱ forȱ theȱ EU’sȱ nonȬ
discriminationȱpolicyȱinȱTurkeyȱandȱinȱtheȱEnlargementȱIIȱOrthodoxȱChristianȱcounȬ
triesȱhasȱlittleȱtoȱdoȱwithȱtheȱinherentȱsubstanceȱofȱtheirȱdominantȱreligiousȱsystems;ȱ
rather,ȱ thisȱ orientationȱ isȱ primarilyȱ dueȱ toȱ theȱ degreeȱ ofȱmodernizationȱ andȱ theȱ
strengthȱofȱintegrationȱintoȱtheȱrespectiveȱreligiousȱinstitutions.ȱCitizensȱofȱBulgaria,ȱ
Romania,ȱ andȱ Turkeyȱ showȱ lessȱ supportȱ forȱ theȱ EU’sȱ blueprintȱ forȱ nonȬ
discriminationȱdueȱ toȱ theȱ lowȱ levelsȱofȱeconomicȱmodernizationȱandȱhighȱ levelsȱofȱ
integrationȱintoȱreligiousȱinstitutionsȱinȱtheirȱcountries,ȱparticularlyȱinȱTurkey.ȱȱ




















sentialȱpartȱ ofȱ theȱ 2000ȱ “Charterȱ ofȱ FundamentalȱRightsȱ ofȱ theȱ EuropeanȱUnion”.ȱ
WithȱaȱnonȬdiscriminationȱdirective,ȱ theȱEuropeanȱCouncilȱspecifiedȱ theȱ legalȱbasisȱ
forȱequalityȱbetweenȱheteroȬȱandȱhomosexuals.ȱȱȱ
ByȱanalyzingȱdataȱfromȱtheȱEuropeanȱValuesȱSurvey,ȱweȱfoundȱthatȱtheȱmajorityȱ
ofȱEuropeanȱcitizensȱdoȱnotȱsupportȱ theȱ ideaȱofȱequalȱopportunitiesȱ forȱhomoȬȱandȱ
heterosexuals.ȱ Aȱ senseȱ thatȱ homosexualityȱ isȱ justifiableȱ isȱ particularlyȱ lowȱ inȱ reȬ
centlyȬaccededȱ countryȱ groups,ȱ andȱ isȱ almostȱ nonexistentȱ inȱ Turkey.ȱClearȱ differȬ
encesȱwithinȱtheȱcountryȱgroupsȱexistȱatȱtheȱnationalȱlevelȱasȱwell.ȱSupportȱforȱnonȬ




tingȱnewȱcountriesȱwillȱchangeȱ theȱoverallȱcultureȱ inȱ theȱEU,ȱ insofarȱasȱ theȱproporȬ
tionȱofȱcitizensȱwhoȱdoȱnotȱshareȱtheȱEU’sȱnonȬdiscriminationȱconceptȱwillȱincrease.ȱ
Theȱdegreeȱ toȱwhichȱcitizensȱacceptȱEUȱregulationsȱ isȱsignificantȱ inȱ termsȱofȱ theȱ leȬ
gitimacyȱ ofȱ itsȱpolicies.ȱDemocraciesȱ areȱ structurallyȱdependentȱ onȱ theȱ supportȱ ofȱ
theirȱcitizens,ȱandȱaȱmismatchȱbetweenȱanȱeliteȱprojectȱandȱpublicȱopinionȱcanȱleadȱtoȱ




explainȱ attitudesȱ towardȱ nonȬdiscriminationȱ veryȱ wellȱ withȱ ourȱ theoreticallyȬ
deducedȱvariables,ȱandȱfoundȱthatȱaȱhighȱlevelȱofȱmodernization,ȱasȱmeasuredȱbyȱtheȱ
HDI,ȱtheȱinterviewee’sȱlevelȱofȱeducation,ȱandȱpostȬmaterialistȱvaluesȱhadȱtheȱstrongȬ
estȱ impactȱonȱnonȬdiscriminationȱattitudes.9ȱOneȱmayȱ thereforeȱ concludeȱ thatȱ supȬ
portȱforȱnonȬdiscriminationȱtowardȱhomosexualsȱwillȱincreaseȱifȱnewȱmemberȱstatesȱ
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thatȱ homosexualityȱwasȱ notȱ justifiable.ȱ Thisȱ numberȱ decreasedȱ toȱ 39.9ȱ percentȱ inȱ
1990,ȱ toȱ 22.4ȱ percentȱ inȱ 1995Ȭ97ȱ andȱ finallyȱ toȱ 16.7ȱ percentȱ inȱ 1999Ȭ2000.ȱWithinȱ


























Integration.ȱAȱ Studyȱ ofȱ Convergenceȱ ComparingȱMemberȱ andȱNonȬmemberȱ Statesȱ 1980Ȭ98,ȱ
EuropeanȱSocietiesȱ6:ȱ71Ȭ96.ȱ
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